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The Faculty of Engineering e-Library application is an application that is used to 
help the Library section manage data and transactions at the Engineering Faculty 
Library, Muhammadiyah University of Tangerang. This application is used by 
officers to make it easier to record borrowing and returning books in monitoring 
available and borrowed books. This application was created using the Software 
Development Life Cycle (SDLC) system development method with the Rapid 
Application Development (RAD) model. The development of this application is in 
the form of an Android application that can be accessed by library members and 
connected to the Website application that is accessed by librarians. The Angroid 
application is built using the PHP programming language with the Codeigniter 
Framework and the Android application using the Dart programming language 
with the Flutter Framework. Whereas in the system testing method using blackbox 
testing.  
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Aplikasi e-Library Fakultas Teknik adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk 
membantu bagian Perpustakaan melakukan pengelolaan data dan transaksi pada 
Perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Tangerang. Aplikasi 
ini digunakan oleh petugas agar lebih mudah dalam melakukan pencatatan 
peminjaman dan pengembalian buku dalam memantau buku yang tersedia dan 
dipinjam. Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan metode pengembangan sistem 
Software Development Life Cycle (SDLC) dengan model Rapid Application 
Development (RAD). Pembangunan aplikasi ini berupa aplikasi Android yang 
dapat diakses oleh anggota perpustakaan dan terhubung dengan aplikasi Website 
yang diakses oleh petugas perpustakaan. Aplikasi angroid dibangun 
menggunakan Bahasa pemrograman PHP dengan Framework Codeigniter dan 
aplikasi Android menggunakan Bahasa pemrograman Dart dengan Framework 
Flutter. Sedangkan dalam metode pengujian sistem menggunakan pengujian 
blackbox testing. 




Universitas Muhammadiyah Tangerang 
merupakan perguruan tinggi swasta yang 
didirikan sejak tahun 2009 dan merupakan 
PTM terbesar dengan jumlah mahasiswa 
terbanyak di Provinsi Banten, selain itu 
Universitas Muhammadiyah Tangerang juga 
memiliki beberapa Fakultas, salah satunya 
yaitu Fakultas Teknik. 
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Pada Fakultas Teknik Universitas 
Muhammadiyah Tangerang terdapat 5 (lima) 
program studi, yaitu Teknik Elektro, Teknik 
Sipil, Teknik Informatika, Teknik Industri 
dan Teknik Mesin. Kurikulum Fakultas 
Teknik dirancang berbasis manufaktur dan 
jasa yang disesuaikan dengan teknologi yang 
terus berkembang dan mempengaruhi 
perilaku manusia di dunia usaha dan dunia 
industri, maka untuk memenuhi akreditasi 
pada Fakultas Teknik dibangun sebuah 
Perpustakaan sebagai tempat atau sarana 
untuk menunjang pembelajaran bagi 
mahasiswa Fakultas Teknik. 
Perpustakaan merupakan tempat yang 
bisa dimanfaatkan untuk mencari beberapa 
sumber informasi dan referensi buku untuk 
dipinjam dan dibaca ditempat. Perpustakaan 
membutuhkan pengelolaan yang baik dan 
professional terhadap koleksi-koleksi yang 
ada di perpustakaan. Namun, pada 
Perpustakaan Fakultas Teknik masih 
memiliki berbagai hambatan sehingga belum 
bisa berjalan sebagaimana mestinya. Seperti 
kurangnya informasi dalam ketersediaan 
koleksi buku yang ada dan informasi 
mengenai jam operasional perpustakaan 
yang kurang maksimal, sehingga mahasiswa 
atau anggota kesulitan saat akan 
mengunjungi perpustakaan untuk meminjam 
atau hanya sekedar membaca buku di 
perpustakaan. Oleh sebab itu, diperlukan 
sebuah perangkat yang dapat memberikan 
informasi buku perpustakaan dan proses 
peminjaman buku yang dapat diakses secara 
mobile yang dilakukan dengan menggunakan 
smartphone. 
Perangkat smartphone memiliki banyak 
fungsi seperti berkomunikasi melalui pesan 
singkat, menyimpan file, atau bahkan untuk 
sekedar mencari informasi dari internet 
menggunakan smartphone, dan sistem 
operasi yang paling banyak digunakan adalah 
Android. Maka diperlukan sebuah sistem 
yang dapat menangani masalah tersebut, 
yaitu aplikasi berbasis android untuk 
Perpustakaan. 
Berdasarkan ulasan diatas, agar 
terbentuknya sistem yang dapat membantu 
proses pengelolaan data perpustakaan, maka 
akan diajukan penelitian tugas akhir dengan 
menetapkan judul “Rancang Bangun 
Aplikasi e-Library Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Tangerang 
Berbasis Android”. 
 
2. KAJIAN LITERATUR 
a. Perancangan 
Menurut Munawar (2018), 
Perancangan adalah bagaimana sistem 
akan dibangun meski mungkin faktanya 
tidak benar-benar diwujudkan. Model 
yang dibuat pada fase perancangan harus 
menunjukkan bagaimana berbagai bagian 
akan bekerja bersama. 
b. Aplikasi 
Menurut Pramana (2010), Aplikasi 
adalah suatu unit perangkat lunak yang 
dibuat untuk melayani kebutuhan akan 
beberapa aktivitas seperti sistem 
perniagaan, game pelayanan masyarakat, 
periklanan, atau semua proses yang 
hampir dilakukan manusia. 
c. Perpustakaan 
Menurut Basuki (2014), Perpustakaan 
merupakan sarana yang teramat vital 
dalam proses belajar mengajar, oleh 
karena itu perpustakaan sering dipandang 
sebagai jantung program pendidikan (the 
heart educational program). Dalam 
bidang perpustakaan mereka memberikan 
berbagai macam pendapat tentang 
pengertian perpustaakan. 
 
3. METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
proses penulisan ini adalah Studi Kasus 
(Case Study Research) yang merupakan 
serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan 
secara intensif, terinci, dan mendalam 
tentang suatu program, peristiwa, dan 
aktivitas, baik pada tingkat perorangan, 
sekelompok orang, lembaga, atau organisasi 
untuk memperoleh pengetahuan mendalam 
tentang peristiwa tersebut dalam jangka 
waktu tertentu dan mengumpulkan data dari 
berbagai sumber (observasi, dokumen, 
laporan, atau wawancara). 
Metode pengembangan sistem yang 
digunakan adalah Software Development Life 
Cycle (SDLC) dengan model Rapid 
Application Development (RAD) yang 
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dimana tahapan-tahapan tersebut adalah 
sebagai berikut: 
a. Pemodelan Bisnis (Bussiness 
Modeling) 
b. Pemodelan Data (Data Modeling) 
c. Pemodelan Proses (Process 
Modelling) 
d. Pembentukan Aplikasi (Aplication 
Generation) 
e. Pengujian dan Pergantian (Testing and 
Turnover) 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Analisa Sistem Berjalan 
1) Anggota perpustakaan harus datang 
langsung ke perpustakaan, untuk dapat 
meminjam buku atau hanya sekedar 
membaca buku diperpustakaan. 
2) Setiap mahasiswa Universitas 
Muhammadiyah Tangerang yang aktif 
adalah anggota Perpustakaan Fakultas 
Teknik, sehingga tidak adanya batasan 
bahwa hanya mahasiswa Teknik saja 
yang dapat meminjam buku di 
Perpustakaan Fakultas Teknik. 
3) Dalam proses peminjaman buku 
perpustakaan tidak terdapat batas 
berapa banyak jumlah buku yang 
dapat dipinjam oleh anggota 
perpustakaan. 
4) Kurangnya informasi dalam batas 
pengembalian buku dan nominal 
denda yang dihitung perharinya sesuai 
waktu keterlambatan menyebabkan 
banyaknya anggota perpustakaan yang 
lalai bahkan lupa kapan batas buku 
tersebut dikembalikan, sehingga buku 
yang dipinjam dapat hilang ataupun 
rusak. 
5) Laporan yang dihasilkan rentan terjadi 
kesalahan karena untuk dapat 
mengetahui laporan informasi data 
buku untuk daftar inventaris buku atau 
buku induk perpustakaan yang 
dihasilkan tidak ada informasi jumlah 
laporan pengunjung dengan grafik 
perhari, perbulan dan bertahun. 
 
B. Prosedur Sistem Berjalan 
 
Gambar 4.1 Prosedur Sistem Berjalan (1) 
 
 
Gambar 4.2 Prosedur Sistem Berjalan (2) 
 
C. Pengembangan Sistem 
1) Pemodelan Bisnis (Bussiness 
Modeling) 
 
Gambar 4.3 Diagram SIPOC 
 
2) Pemodelan Data (Data Modeling) 
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Gambar 4.5 Diagram ERD (Entity Relationship 
Diagram) 
 
3) Pemodelan Proses (Process 
Modelling) 
a. Usecase Diagram Admin 
 
Gambar 4.6 Use case diagram admin 
 
b. Usecase Diagram Anggota 
 




Gambar 4.8 Activity diagram pinjam buku 
(anggota) 
 
d. Sequence Diagram 
 
Gambar 4.9 Sequence diagram pinjam buku 
(anggota) 
 
e. Class Diagram 
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Gambar 4.10 Class diagram 
 
4) Pembentukan Aplikasi (Aplication 
Generation) 
a. Halaman login 
 












b. Halaman utama 
 
Gambar 4.12 User interface halaman utama 
 
c. Halaman buku 
 
Gambar 4.13 User interface halaman buku 
 
d. Halaman pinjam buku 
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Gambar 4.14 User interface halaman 
pinjam buku 
 
e. Halaman edit profile 
 
Gambar 4.15 User interface halaman edit 
profile 
 
5) Pengujian dan Pergantian (Testing and 
Turnover) 








































































































Tabel 4.2 Black Box halaman pinjam 
buku 
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5. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
1) Sistem pengolahan data yang berjalan 
pada Perpustakaan Fakultas Teknik 
menggunakan Microsoft Office Excel. 
2) Proses pembuatan aplikasi e-Library 
pada Fakultas Teknik menerapkan 
metode pengembangan sistem 
Software Development Life Cycle 
(SDLC) dengan model Rapid 
Application Development (RAD), 
yang terdiri dari beberapa tahapan 
yaitu pemodelan bisnis, pemodelan 
data, pemodelan proses, pembentukan 
aplikasi, hingga pengujian dan testing. 
3) Aplikasi yang dibangun mampu 
memfasilitasi petugas untuk 
mengelola pendataan buku, anggota, 
transaksi peminjaman dan 
pengembalian buku secara 
terkomputerisasi dengan aplikasi 
melalui web. Anggota juga dapat 
dengan mudah mencari informasi-
informasi mengenai Perpustakaan 
melalui Aplikasi Android. Dengan 
aplikasi yang diusulkan, pengguna 
dapat dengan mudah mencari 
informasi-informasi mengenai 





1) Perlu dilakukan pengembangan 
terhadap sistem sehingga sistem yang 
ada dapat dimanfaatkan secara lebih 
optimal. 
2) Perlu ditambahkan fitur-fitur 
tambahan seperti cetak bukti 
peminjaman dan notifikasi tenggat 
waktu pengembalian buku pada 
aplikasi Android. 
3) Penerapan pengolahan data yang 
berbasis komputer sebaiknya tidak 
langsung menggantikan sistem lama 
tetapi berjalan secara bertahap, 
tujuannya agar dapat melakukan 
perbandingan antara hasil sistem yang 
lama dengan sistem yang baru. Karena 
bagaimanapun juga sistem ini masih 
terdapat kekurangan dan hanya 
sebagai alat yang apabila tanpa ada 
manusia yang bisa mengendalikannya 
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